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Zátoka (Sešli se u vody), akryl na plátně, 150 cm x 200 cm, 2012
Nevlídno, místy déšť, akryl na plátně, 200 cm x 160 cm, 2012
Hlídá, olej na plátně, 90 cm x 60 cm, 2012 
Ston, olej na plátně, 160 cm x200 cm, 2012 
Hladina posetá, akryl na plátně, 150 cm x 200 cm, 2012
Теодора (божји дар), kombinovaná technika na plátně, 90 cm x 75 cm, 2012
Úplné bezvětří, akryl na plátně, 200 cm x 160 cm, 2012 
Богослав (онај ко слави Бога), kombinovaná technika na plátně, 90 cm x 60 cm, 2012
Úsvit, kombinovaná technika na plátně, 200 cm x 150 cm, 2012
